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ВИКТОР ПАВЛОВИЧ ЛУКАЧЕВ 
И СТУДЕНЧЕСКАЯ М ОЛОДЕЖЬ 
Павлов В.Ф.
Кажется, еще совсем недавно Виктор Павлович был 
среди нас, а уже прошло 12 лет со дня его ухода из жизни. И 
чем дальше уходит от нас то время, тем значительнее и ве­
сомее становится оценка его деятельности как ректора, Че­
ловека, Учителя, воспитателя. Мне хочется рассказать об 
отношении Виктора Павловича к студентам, к молодежи. 
Тем более судьба распорядилась таким образом, что я на­
блюдал Виктора Павловича и будучи студентом, когда слу­
шал его лекции по тепловым двигателям, объяснения на 
лабораторных работах, и сдавал экзамены, и секретарем ко­
митета комсомола института уже после окончания вуза, и 
секретарем партийного комитета КуАИ.
Трудно одним словом определить отношение Виктора 
Павловича к студентам: с одной стороны, оно было непре­
менно доброжелательным, заботливым, участливым, с дру­
гой - требовательным. Ректор охотно шел на контакты, 
беседы, разговоры со студентами, часто посещал с супругой 
Ниной Александровной студенческие вечера, которые в то 
время проводились почти каждую неделю. Виктор Павло­
вич постоянно встречался с комсомольским и профсоюзным 
активом, присутствовал и выступал на студенческих конфе­
ренциях и собраниях, посещал общежития, студенческие 
строительные и сельскохозяйственные отряды в области и 
за ее пределами.
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При этом каждый раз старался разобраться с состоя­
нием дел на месте и затем ставил вопросы об устранении 
недостатков как в институте, так и за его пределами на са­
мом высоком уровне.
В случае, когда студент приходил на прием к Виктору 
Павловичу, ректор, как правило, решал вопросы в пользу 
студента, если .для этого представлялась хоть какая-то воз­
можность. По многим вопросам вузовской жизни, особенно 
касающимся студентов, мнение студенческой общественно­
сти для Виктора Павловича было определяющим. Так, на­
пример, долгое время в институте обсуждался вопрос о 
выделении одной секции общежития № 5 семейным студен­
там - были как сторонники решения этой проблемы, так и 
противники. Вопрос был не очень простым - в институте 
училось много иногородних студентов, мест не хватало. 
Были возражения санэпидстанции, коменданта, не было по­
добной практики в городе. Но когда к ректору пришли на 
прием семейные студенты и рассказали о своих проблемах, 
о мытарствах своих детей - Виктор Павлович, несмотря на 
все препоны, вопрос решил. И следует отметить, что выде­
ленная семейным студентам секция являла собой в то вре­
мя пример семейного общежития.
Виктор Павлович очень внимательно относился к рас­
пределению выпускников в институт для формирования 
корпуса инженеров и будущих преподавателей. Многих ос­
тавляемых в институте студентов он знал не по наслышке, 
а по делам за время их пребывания в институте: учебе, уча­
стию в научно-исследовательской, общественной работе, в 
общественно - полезном труде. При этом ректор очень вни­
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мательно прислушивался к мнению студенческого актива - 
оно. как правило, было решающим. В институте под руко­
водством Виктора Павловича была разработана четкая и 
стройная система подготовки кадров для кафедр и лабора­
торий: студент - инженер - аспирант - преподаватель, науч­
ный работник. Результатами работы этой системы мы 
пользуемся до сих пор.
Ректор КуАИ В.П. Лукачев. 1980 г.
Огромное значение Виктор Павлович придавал работе 
комсомольской и профсоюзной студенческих организаций 
института. Он знал, как говорится, в лицо абсолютное 
большинство студенческих активистов, часто ссылался на 
их мнение, многие доверял, но и строго спрашивал. Виктор 
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Павлович считал, что без активной работы студенческих 
общественных организаций не может быть плодотворно ор­
ганизован весь учебно - воспитательный процесс в институ­
те, постоянно это подчеркивал не только в разговорах, но и 
своими действиями. Студенческие общественные объеди­
нения играли решающую роль в организации студенческих 
строительных и сельскохозяйственных отрядов, художест­
венной самодеятельности, жизни общежитий. Внешним 
проявлением отношения Виктора Павловича к студенче­
ским организациям института являлось и то, что руководи­
тели этих организаций имели право заходить к ректору без 
предварительной договоренности и доклада. Часто и сам 
ректор посещал комитет комсомола и профком студентов.
Авторитет Виктора Павловича Лукачева был чрезвы­
чайно высоким не только у студентов нашего института, но 
и у студентов других вузов города, особенно в среде комсо­
мольского и профсоюзного актива. Нам откровенно завидо­
вали и в оправдание высоких показателей работы 
авиационного института во всех сферах постоянно говори­
ли: “Ведь у вас ректор Виктор Павлович Лукачев!” Думаю - 
это самая высокая оценка деятельности Виктора Павловича 
на посту ректора.
Много с тех пор утекло воды, многое изменилось, 
время многое расставило по своим местам. Думаю, нашему 
институту, нашему' коллективу очень повезло, особенно по­
везло студентам того времени, когда в течение 32 лет во 
главе института стоял Виктор Павлович Дзлсачев, Светлая 
ему память!
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